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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan kelompok 
dengan teknik permainan tradisional terhadap peningkatan keterampilan 
sosial siswa kelas III SDN Duri Kosambi 07 Pagi. Penelitian dilaksanakan di 
kelas IIID SDN Duri Kosambi 07 Pagi pada semester I tahun ajaran 2015-
2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu 
siswa kelas IIID SDN Duri Kosambi 07 Pagi yang memiliki keterampilan sosial 
dengan kategori rendah, sejumlah delapan siswa. Desain penelitian ini 
berupa one group pretest-posttest. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan pedoman observasi keterampilan sosial. Pedoman observasi 
keterampilan sosial diadaptasi oleh peneliti dari Assessment of Social Skills 
and Peer Relations yang dikembangkan oleh Caldarella dan Merrell. Analisis 
data menggunakan teknik Wilcoxon Match Pair Test. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukan bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0.017, yang berarti 
lebih kecil dari nilai Signifikansi       . hal ini menunjukan bahwa    ditolak 
dan    diterima, yaitu terjadi peningkatan keterampilan sosial siswa kelas IIID 
SDN Duri Kosambi 07 Pagi secara signifikan setelah diberikan  bimbingan 
kelompok dengan teknik permainan tradisional. Teknik permainan tradisional 
dalam bimbingan kelompok dapat menjadi salah satu alternatif dalam 
meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas III SDN Duri Kosambi 07 Pagi, 
yang semula termasuk kategori keterampilan sosial rendah, supaya 
keterampilan sosial responden penelitian tidak mengalami penurunan setelah 
diberi treatment, selanjutnya diperlukan pembiasaan sebagai strategi, 
diantaranya; mengadakan kegiatan seminar atau diskusi bertema tentang 
cara menjaga dan meningkatkan keterampilan sosial siswa. Memberikan 
pujian kepada karya anak dan tidak membandingkan satu anak dengan yang 
lain harus konsisten dibiasakan sehingga mampu menampilkan perilaku 
sesuai dengan keberadaan diri dalam lingkungannya. 
 
Kata Kunci: Keterampilan sosial, bimbingan kelompok, permainan tradisional   
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EFFECT OF GROUP GUIDANCE WITH TRADITIONAL GAMES 
TECHNIQUE TO INCREASE STUDENTS SDN DURI KOSAMBI 07 PAGI 
SOCIAL SKILLS  








This research was aimed at analyzing the effect of group guidance with 
traditional games as one of techniques to increase students social skills at 
SDN Duri Kosambi 07 Pagi grade 3th. This research was held at SDN Duri 
Kosambi 07 Pagi grade 3th on first semester in 2015-2016. Samples in this 
research are eight students who have the lowest social skills level. Design’s 
research is one group pretest-posttest. Data collection was performed using 
an observation guide of social skills. Observation guide of social skills 
adapted by researchers from Assessment of Social Skills and Peer Relations 
developed by Caldarella dan Merrell. Analysis of data using techniques 
Wilcoxon Match Pairs Test. The hypothesis result showed that value of 
Asymp. Sig was 0.017, which is smaller than the significance       . This 
result also show that    was rejected and    is received, the students social 
skills shift significantly after given guidance on group setting with traditional 
games technique. This research found that traditional games technique on 
group guidance program can be one of the alternative to increase students 
social skills at SDN Duri Kosambi 07 Pagi grade 3th, which is initially low, to 
make respondents social skills did not decline after being given threatment, 
required further habituation such as strategy, collaboration with partner and 
school teacher, make a seminars themed ‘how to maintain and improve 
students social skills and the activities such as give reward to students 
creation, so they can show attitude according to the excistance and the 
environment. 
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